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Sommario
Questo documento descrive l'ideazione e la realizzazione di una soluzione
software per il Rapid Control Prototyping (RCP) basata sui più diusi stru-
menti per il Computer Aided Control Systems Design (CACSD), quali SciLab
e MATLAB. Il middleware presentato è orientato alla creazione di interfac-
ce per processi in tempo reale che simulino o controllino un impianto ed è
stato utilizzato ecacemente nella creazione di software per monitoraggio di
macchinari industriali, per strumenti embedded atti alla regolazione in linea
delle strategie di controllo e per lo sviluppo di piattaforme didattiche na-
lizzate all'apprendimento ed all'insegnamento della teoria del controllo. A
partire dall'inquadramento della soluzione nel panorama già esistente degli
strumenti di RCP, la tesi presenterà in dettaglio le scelte progettuali eet-
tuate e l'implementazione del software, per procedere con l'esposizione delle
applicazioni e concludere quindi con le proposte di futura espansione in ter-
mini di servizi oerti al software di più alto livello e compatibilità con le
intrastrutture sottostanti più diuse.
iii

Abstract
A Rapid Control Prototyping environment based on large scope automation
Computer Aided Control Systems Design software, like SciLab and MAT-
LAB tools is described on this report. The proposed middleware solution
is specically suited for fast GUI prototyping activities related to real-time
simulation and control. A number of user applications realized over the im-
plemented middleware communication is presented, to fully understand its
applicability to embedded systems, control laws tuning and control theory
e-learning workstations developing such as well known remote or virtual lab-
oratories. This report will begin with a presentation of commonly used RCP
techniques and processes, after which a detailed description of design choices
and procedures will be presented and, nally, will show solution's expansion
capabilities for higher level applications and compatibility with common low
level protocols.
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